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図 7 試験の様子 
（左：追っ掛け大栓継ぎ，右：短冊金
物） 




鎌継ぎ 11.8 4.78 
追っ掛け大栓 35.9 44.3 
短冊金物 28.4 
 






子を図 9 に，各仕口の最大耐力を表 2 に，
変位と荷重の関係を図 10に示す． 
 













長ホゾ 6.15 2.89 
金物 8.46 
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